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Konferencija Život tijekom opsada u 
Domovinskom ratu
 ISHA Osijek je u sklopu projekta History that is 
not history yet u suradnji s EUROCLIO-m organizirala 
konferenciju pod nazivom Život tijekom opsada u 
Domovinskom ratu. Konferencija je održana 12. i 13. 
prosinca 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 
a okupila je jedanaest izlagača iz pet ISHA sekcija (Split, 
Zadar, Rijeka, Pula, Skoplje). Uz studente, kao gostujući 
izlagači sudjelovali su i spisateljica Ivana Šojat te 
umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Marko Leko, koji su svojim zanimljivim izlaganjima upotpunili program 
konferencije.  Izlaganja su temeljena na problematici 
svakodnevnog života u hrvatskim gradovima te njihovu 
funkcioniranju pod ratnim okolnostima. Svako izlaganje 
trajalo je 15 minuta te je bilo popraćeno raspravom. 
 Za sudionike je u sklopu konferencije bio 
organiziran i posjet gradu Vukovaru, mjestu posebnog 
pijeteta. Uz obilazak Gradskog muzeja i Spomen doma 
Ovčare, sudionici su imali priliku iskusiti čari adventa na vukovarskom trgu. 
 Konferencija je medijski popraćena putem radija i 
televizije. Zahvaljujemo svim sudionicima te posjetiteljima 
koji su svojim prisustvom uveličali ovaj događaj, 
kao i članovima organizacijskog tima i partnerskim organizacijama bez kojih uspješna realizacija projekta ne 
bi bila moguća.
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